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耕作規模別農家戸数
?? ?? 。???????、? ???っ 。?? 、?? ?????
耕地所有規模別戸数第1表第2表
(1933年）(1933年〉
43.5% 134戸5反未満40.5% 140戸5反未満
18.2 56 5～10反5～10反
17.2 53 10～20 
40.2 139 
10～20 
7.5 23 20～30 
18.2 63 
20～30 
4.9 15 30～50 
1.2 ;i 
30～50 
4;2 13 50～100 50～100 
4.5 
言十
注） r東能勢村経済更生計画基本調査』
より作成。
100.0 
14 
308 
100反以上
A 
口
100反以上
A 
口 100.0 
注）第1表｝：.同じ。
346 
?
大字別地主及自小作農戸数（1933年）
余野 川尻 木代 切畑 野間口 合計 割合
地主 3 1 10 2 。 16 4.6% 
自作 12 20 26 31 16 105 30.3 
自小作 18 30 39 34 28 149 43.1 
小作 15 6 18 14 23 76 22.0 
合計 48 57 93 81 67 346 100.0 
注）第1表と同じ。
第3表
29 
実
米
1929 131.232 
1930 94,250 
31 80,282 
32 94,235 
33 109,615 
34 120,968 
35 170,227 
36 152,000 
37 176,196 
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第4表主要生産物の価格構成
数 （円） 構 成
木炭 寒天 ィ、 言十 米 木炭
22,300 84,563 238,095 55.1 9.4 
31,688 122, 761 248,699 37.9 12.7 
（不明） 118, 553 （不明）
27, 114 134,009 255,358 36.9 10.6 
20,400 138,419 268,434 40.8 7.6 
21, 791 120,950 263, 708 45.9 8.3 
24,050 108,899 303,176 56.1 7.9 
25,471 125,190 302,661 50.2 8.4 
30,856 100,160 307,212 57.4 10.0 
比（%）
寒天
35.5 
49.4 
52.5 
51.6 
45.9 
35.9 
41.4 
32.6 
注）各年度『役場事務報告書』より作成。
第5表所得階層別戸数 （）内は%
戸庁 得 1928 1931 1935 1937 
～ 50円 16 14 19 17 
50～ 100 30 62 44 48 
100～ 200 73 109 117 118 
200～ 300 76 75 65 67 
計
195 260 245 250 
(48.4) (64.4) (60.5) (61.0) 
300～ 500 98 85 79 74 
500～ 700 60 30 43 49 
700～ 1000 25 15 18 14 
計 183 
130 140 137 
(45.4) (32.2) (34.6) (33 .4) 
1000～ 1500 11 6 12 14 
1500～ 2000 7 3 4 3 
2000～ 3000 1 2 2 4 
3000～ 5000 4 2 2 1 
5000～10000 。 。 。 1 
10000～ 2 1 。 。
言十 25 
14 20 23 
( 6.2) ( 3.5) ( 4.9) ( 5.6) 
F口"" 計 403 404 405 410 
注）各年度『戸数割資力調査』｜（『議会関係綴」所収）より作成。
小計
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増産計画実績
1932年 1936年 1942年
米 4,358石 4,840石 4,771石
麦 713石 675石 692石
午房 40,468賞 13,270貫 10,000貫
トマト 4, 790貫 13,420貰 7,800貫
栗 2,350貫 49石
木炭 101, 254貫 120,006貫
注）『役場事務報告書』昭和7年，昭和1年および
『昭和十八年度標準農村関係一件書類』より作
成。
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第7表 経済更生計画実行費（1936～1938)
事業内容 所要経費 うち助成金 備 考
青年修練場 6,545円 三111円 明道塾
特 溜池改修 2,850 1,423 9ケ所
g~ 員宇 水 池 1,168 583 
助 薪炭加工場 1,852 926 大字川尻
成 共同集荷場 5,372 2,637 5ケ所
の 自家用醸造設備 1,630 762 西野実行組合
立す 共同農呉 3,3'70 1,685 籾摺機
象 共同運搬車 3,800 1,900 フォード貨物自動車
葬 具 410 100 大字野関口
計 26,999 13,128 労力奉仕 6,165人
共同集荷場 957 400 
g1j 肥料配合設備 1, 215 608 
途 共同運搬車 1,050 525 オート三輪車
助 技術員設置 1,050 450 
成 共同採種問 250 195 
の 青年教育拡充 6,029 3,000 
対 農繁託児所 400 150 
象 水害復旧工事 61,939 35,826 用水路，井堰，道路
計 72,890 41,151 
造 林 2, 215 
助 小学校講堂 15,000 
成 酒造米試験 70 
な 農 d耳~ 1,295 
し 忠 魂 碑 4,500 
言十 22,180 
総 計 122,069 54,279 
注）『経済更生実行費調』より作成。
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主要生産物販売状況（1936年）
種 日 産業組合 出荷組合 そ の他 f口>. 計
米 55,294円 10, 784円 円 66,078円
午房 3, 799 3, 799 
フ キ 2,057 2,057 
トマト 2,864 2,864 
里芋 1,520 1,520 
粟 1,857 97 1, 954' 
木炭 8,600 18, 764 1, 301 29,665 
薪 9,460 9,460 
竹・藁加工 9,642 9,642 
用材 44,025 44,025 
寒天 126,190 126, 190 
第8表
注）『農会・産業組合連絡協調並ニ統制販売ノ優良事例調査書』より作成。
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東能勢村農事実行組合・部落常会一覧（1940年）
大字名
実行組合と部落常舎が一致
一実行組合E復訟の圏諸事精舎
事落に領量的実行総合と薗落常会
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東能勢村A地区地方改善事業（1932ー 1935)
事業内容 事業費 補助金 備 考
1932 道路改修 1,200円 1,052円 応急施設 労賃 820円
1933 "' 1,931 1,931 ， 労賃 1,220円
溜池修築 2,346 1,074 地方改善事業 労賃 107円
開 墾 800 560 経済更生助成菜畑1町歩
暗渠排水 361 252 。
経済更生指定 50 ， 地区助成
1934 ， 30 ， 
道路改修 1,334 695 応急施設 労賃 750円
醤油醸造講習 51 経済更生助成
育英奨励 14 ， 
料理・センタク1934. 35 講習会 35 "' 
1935 道路改修 925 807 応急施設 労賃 7 
橋梁改築 495 343 
共同作業場 4,025 1,500 経済更生助成（A地区聯合実
護岸復旧 672 471 
耕地復旧 設計中
1935, 36 水 路 1,440 720 経済更生助成
Z口>. 言十 15,529 9,584 労賃 3,608円
第9表
注）『部落経済更生計画実行成績概況』より作成。
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東能勢村A地区地方改善事業（1936-1943)
事業内容 事業費 備 考
1936 共同農具購入 1,330円 製縄機，精米機，オート・リヤカー
公道会支部設置
1936・37 道 路 改修 4,135 520m 
1937 今 5,000 504m 
台所改善組合 600 15戸分
1938 道 路 改修 2,900 9lm 
ゐ 840 失業応急対策施設
産業施設費 1,520 
1939 （史料欠）
1940 地方改善応急施設
皐害応急施設
1941 時為局シ産労業力経調済整施ヲ設図ルヲ
公奉道公会会支改部札に同和会
1942 （史料欠）
1943 共同作業場審成
山 中本 開 墾 5反6畝歩
第10表
注）各年度『東能勢村役場事務報告』より作成。
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